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Salmon to Arrival of Parasitized Wild Adult Pink
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Lepomis gibbosus, 422
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arcticus, 466
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Linnaea borealis, 172
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Liquidambar styraciflua, 226
Liriodendron tulipifera, 226
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Liu, P.S., 225
Lobelia dortmanna, 240
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Lontra canadensis, 235
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Lontra canadensis, Captured on the Northeastern Coast of
Alaska, First Record of a River Otter, 235
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Looper, Hemlock, 50
Loosestrife, Purple, 307
Lota lota, 422,480
Lotus corniculatus, 157
formosissimus, 153,157
pinnatus, 153,157
Lotus formosissimus, in Canada, Conservation Evaluation of
the Seaside Birds-foot Trefoil, 153
Lotus pinnatus, in Canada, Conservation Evaluation of the
Bog Bird’s-foot Trefoil, 157
Louse, Sea, 199
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Wild Pink, Oncorhynchus gorbuscha, and Chum, O.
keta, Salmon to Arrival of Parasitized Wild Adult Pink
Salmon, Response of the Sea, 199
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Lupine, Prairie, 147
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Evaluation of the Prairie, 147
Lupinus lepidus, 147
lepidus var. lepidus, 147
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Lynx lynx susolanus, 51
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Iberian, 229
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